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In the traditional society of Taiwan indigenous populations, due to the 
government and the intervention of state system, the ecological environment of their 
original living space was forced to change. Since Taiwan was placed under the 
governmental control, the indigenous livelihood patterns of the indigenous 
populations were restructured by the implementations of economic policies.The 
establishment of the nation brought many new development of mainstream society 
such as road traffic construction and technology industry had also caused some 
impacts on the aborigines’ original values, which turned their living ideology from 
finding harmony with natural environment to a more competitive type. A new idea 
that “men can conquer the mother nature” had accelerated the destruction to the 
environment. However, this was the only way to make a better living at the time. 
The research subject of this dissertation is the Atayal tribe. This dissertation 
explores the traditional subsistence and social organizations of the Atayal, and 
analyzes the new forms of subsistence and social organizations which were arisen by 
the effects of new political, economic and social factors from outside world. In this 
process, some traditional production skills and food crops for the living of people 
have new changes. According to the developing of new social organization, the annual 
rituals which have close relation with production and the rites of passage have new 
changes too. In this instance, people consider to combine rituals and new cash crops 
to create new cultural industry with ethnic characteristics. 
Cultural industry is not only the cultural and economic resource which has huge 
developmental potential, but also is the important and irreplaceable tourist resources 
for the development of local society. Moreover, it is also the memory that people held 
in common, and is the place for the historical and cultural heritage. It has many 
functions including inheriting of the local traditional culture, building consensus and 
identity of local society. The content of cultural industry often affects the identity of 
local people to habitat, and is also an important factor of the local competitive 
advantages 
In the economic development process of Taiwan, we will realize that it will pay 
an unacceptable price, if the development of economy and the improvement of the 
standard of living are based on the destruction of natural environment。The economy 
of Datong village has many problems need to overcome in all industries, such as 
agriculture, industry, forestry, cultural industry and tourism. So, people must cope 
with these problems with more positive attitudes and pragmatic actions. And it is also 
important for people to utilize resource wisely. Only in this way, local society can 
















the direction of diversification. On this basis, it is possible to develop unique 
economic models and cultural industries. 
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